









I. Datos generales 
 Código ASUC 00627 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Farmacología aplicada a la odontología 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de prevenir y realizar tratamiento 
de lesiones traumáticas en la dentición permanente joven. Terapéutica y tratamiento de 
problemas ortodónticos. 
Que le permitirá adquirir la competencia: preservar la estructura dental del individuo según las guías 
de procedimientos establecidas. 
 
La asignatura contiene: Desde la concepción hasta los 3 años. Dinámica de cambio. Examen del 
lactante y del niño menor de 3 años. Prevención de las enfermedades dentales. Los años de la 
dentición primaria de los 3 a los 6 años. Dinámica de cambio. Examen, diagnóstico y plan de 
tratamiento. Odontología restaurativa para la dentición primaria. Los años de transición: de los 6 a 
los 12 años. Dinámica de cambios. Examen, diagnóstico y planeación terapéutica. Prevención de 
enfermedades dentales. Tratamiento pulpar de la dentición permanente joven. Terapéutica y 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar de manera integral al paciente niño 
(desde el nacimiento hasta los 12 años de edad) para realizar un correcto diagnóstico utilizando los 








IV. Organización de aprendizajes. 
 
Unidad I 
Odontología desde la concepción hasta los 3 años. Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer las características 
orales del recién nacido; así mismo, el crecimiento y desarrollo de la dentición 
primaria y los trastornos de la erupción, además, identificar las características 
de la caries de infancia temprana (CIT) y la caries de infancia severa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción del curso. 
Características orales del recién 
nacido. 
 Crecimiento y desarrollo. 
Desarrollo de la dentición 
primaria.  
 Prevención en Odontopediatría. 
 Reconoce la evolución del 
curso. 
 Reconoce las características 
anatómicas de la boca del 
recién nacido, 
 Diferencia la dentición 
primaria de la permanente 
en todas sus dimensiones. 
 Reconoce la cronología y 
secuencia de erupción. 
 Reconoce y diagnostica 
correctamente la caries de 
infancia temprana. 
 Valora la importancia de la 
atención del niño desde el 
nacimiento.  
 Reconoce y valora la 
importancia de las piezas 
primarias como piezas 
fundamentales en el 
desarrollo integral del 
paciente niño.  
 Reconoce la importancia 
de manejar los factores 
desencadenantes de la 
enfermedad caries dental 
como clave fundamental 





• Ficha de observación. 






• Boj, J. (2011) Odontopediatría; La evolución del niño al adulto joven. (1ª 
ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano. 
Complementaria:  
• Elías, M. (2013) Odontología para bebés. Fundamentos teóricos y prácticos 
para el clínico. (1ª ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano, 2013. 





















Materiales en Odontopediatría Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elegir según el diagnóstico 
que tenga el paciente, los materiales correctos, así como el tratamiento 
adecuado para cada caso. Asimismo, podrá comprender la importancia de 
la prevención dentro de la Odontopediatría y sabrá discernir en la elección de 
los diferentes tipos de presentación de flúor según el riesgo de caries del 
paciente.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Biofilm dentario: composición. 
Índice de higiene oral 
simplificado, charla 
motivacional. 
 Flúor. Mecanismo de acción. 
Tipos de flúor. Toxicidad. Uso 
profesional y casero en la 
infancia. FDP. Clorhexidina. 
 Sellantes preventivos y sellantes 
terapéuticos. 
 Resinas y ionómeros de vidrio. 
Composición e indicaciones. 
 Reconoce las diferentes 
herramientas para 
prevención de la 
enfermedad de caries dental 
y sabe elegir el tipo 
adecuado para cada 
paciente según su riesgo de 
caries dental. 
 Conoce el protocolo de 
aplicación de las diferentes 
formas de aplicación del 
flúor, de los sellantes y de los 
materiales de obturación 
más utilizados en 
Odontopediatría. 
 Valora la importancia de la 
educación como pilar para 
la prevención. 
 Valora la prevención de las 
enfermedades orales. 
 Valora la importancia de 
conocer los diferentes 
materiales e indicarlos 
correctamente según las 
características de cada 




• Ficha de observación. 






• Boj, J. (2011) Odontopediatría; La evolución del niño al adulto joven. (1ª ed.) 
Madrid: Editorial Médica Ripano. 
Complementaria:  
• Elías, M. (2013) Odontología para bebés. Fundamentos teóricos y prácticos 
para el clínico. (1ª ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano, 2013. 















Diagnóstico en Odontopediatría I Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar un diagnóstico y una 
adecuada terapia pulpar en niños. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Anestesia en Odontopediatría 
 Diagnóstico pulpar en niños. 
 Terapia pulpar en piezas 
primarias: pulpotomía y 
pulpectomía. 
 Terapia pulpar en piezas 
permanentes jóvenes: 
apicogénesis y apicoformación. 
 Reconoce las diferencias 
anatómicas importantes para 
realizar las diferentes técnicas 
anestésicas en niños. 
 Realiza de forma adecuada 
un diagnóstico pulpar. 
 Realiza de manera 
adecuada la terapia pulpar. 
 Valora la importancia de la 
colocación de una buena 
técnica anestésica como 
pieza clave para una 
buena atención en niños. 
 Reconoce la importancia 
de un buen diagnóstico 
para elegir una adecuada 




• Ficha de observación. 






• Boj, J. (2011) Odontopediatría; La evolución del niño al adulto joven. (1ª 
ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano. 
Complementaria:  
• Elías, M. (2013) Odontología para bebés. Fundamentos teóricos y prácticos 
para el clínico. (1ª ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano, 2013. 
• Castillo, R. (2011) Estomatología Pediátrica. España: Editorial Ripano. 



















Diagnóstico en Odontopediatría II Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar un adecuado 
diagnóstico en traumatismos dentoalveolares utilizando los distintos materiales 
para la rehabilitación oral en niños. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Cirugía en 
Odontopediatría. 
 Traumatismos 
dentoalveolares en niños. 
 Rehabilitación oral: 
coronas de acero. 
 Rehabilitación oral: 
coronas estéticas. 
 Reconoce el instrumental y 
material utilizado en cirugía 
(exodoncias). 
 Diagnostica de manera 
correcta los traumatismos 
dentoalveolares. 
 Maneja correctamente la 
ferulización semirrígida en 
maqueta. 
 Utiliza los distintos materiales 
para la rehabilitación oral. 
 Valora la necesidad de 
conocer todos los diferentes 
materiales y técnicas para 
realizar una correcta 
rehabilitación oral del 
paciente niño. 
 Reconoce la necesidad de 
comprender los 
fundamentos de los 
traumatismos bucodentales 
en niños, así como conocer 
acerca del correcto 




• Ficha de observación. 





• Boj, J. (2011) Odontopediatría; La evolución del niño al adulto joven. (1ª 
ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano. 
Complementaria:  
• Elías, M. (2013) Odontología para bebés. Fundamentos teóricos y prácticos 
para el clínico. (1ª ed.) Madrid: Editorial Médica Ripano, 2013. 
• Castillo, R. (2011) Estomatología Pediátrica. España: Editorial Ripano.  
• Floriani, P., Feldens C. (2013) Traumatismos na Dentiçao Decídua - 













Los contenidos y actividades propuestas se desarrollan siguiendo la secuencia teórica–práctico-
clínica, de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en procedimientos: 
inductivos, deductivos, analíticos y sintéticos.  
Las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, discusión de casos clínicos, trabajos 
individuales y grupales. En las clases teóricas, se desarrollan fundamentalmente los contenidos 
programados en el silabo con ayuda de los recursos como: diapositivas, organizadores de 
conocimientos y tecnologías de la información y comunicación y materiales auxiliares para una mejor 
comprensión de los mismos. Se impartirán mediante clases magistrales y participación constante de 
los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 
Las clases prácticas están divididas en: actividades de laboratorio, seminarios y actividades en clínica. 
Las actividades prácticas están encaminadas a desarrollar procesos que guarden una íntima relación 
con la teoría de cada semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma la teoría. 
Asimismo, los estudiantes realizarán trabajos en grupos propiciándose la investigación bibliográfica de 
campo, la consulta a expertos, la lectura compartida y los resúmenes. 
 
VI. Evaluación  
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 










Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
 
Unidad I Ficha de observación.  
20%  
Unidad II Ficha de evaluación de práctica. 
Evaluación parcial  Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
 
Unidad III Ficha de observación  
20%  
Unidad IV 
Ficha de evaluación de práctica 
 
Evaluación final  Todas las unidades Prueba mixta  40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
 
Todas las unidades  Prueba mixta 
